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gL R U M B Q p e E S P A Ñ A 
«Todas las infracciones nuestra etnología, catblicidad, que 
a la equidad y al amor 
debido al prójimo en las 
relaciones sociales pron-
to reciben castigo.» 
EMERSON 
malquiera que por la insania de 
^rlos de los actos políticos de 
e días desde la calda de la 
nldurahasta acá, hubiera de 
Lar del Estado de España, y 
r ía efervescencia que en ate-
ntas y en I* clac que se dice 
intelectual (¡bu n provech I) se 
advierte cuanndo se columbra un 
ítaqae a lo más respetable en pue 
bosde alta cultura o una aproxi 
mación ala presunta panacea de 
todos nuestros males, la R^públi-
^ cualquier extranjero, pongo 
por caso, que por tales síntomas 
juzgara, advertiría en primer lu 
g a A o falso de la aseveración del 
es espíritu universal de efectivi-
dad, como es sabido, y Monarquía 
que aquí fué siempre unión' del 
pueblo con la persona símbolo de 
la autoridad y merced a cuyo ne 
xo realizamos la trabazón interna 
y nuestras gestas exteriores, ha-
bremos de continuar la Historia a 
no ser que desarticulemos nos-
otros mismos, siendo lobos de nos-
otros mismos, lá magnífica rea-
lidad de nuestra nacionalidad pró-
cer. 
«España solo significará algo 
en tanto sia distinta de los de-
má paíse> y h i g i sonir con par-
ticular pün z i un tono singular de 
la vida» h i dicho el pensador de 
Dtnnstadt; y ese tono singular si 
lo constituye primariamente el 
espíritu de universalidad, de fra-
ternidad, de cristianismo, llevado 
conde de Kayserling en su viaje al través de nuestros caminos por 
por Europa, «para mí no cabe du \os conquistadores • misioneros a 
daqueenloético España se en- la fr. Junípero Serra, y por los 
cuentra a la cabeza de la actual pensadores a lo Victoria, prescin-
knianidad europea» y en según- diendo de accidentales fanatismos 
y claudicaciones, no lo es menos 
que ha tenido realidad en el mo-
narquismo incrustado en el espa-
ñol como una valva de nacencia. 
«Y si como tesis filosófica no pue-
de sostenerse la consubstanciali-
É,que todn Españi había perdi-
do los estribos, viéndose arrastra-, 
da por el indómito potro del des-
enfreno hacia la Rusia del caos 
soviético. 
Y sin embargo no es ésa la si-
tuación española. Quien tomara dad en nuestra patria de Religión 
tsaspredrómicas manifestaciones 
persignes naturales de cierta en-
íermedad estaría más en lo cierto: 
?s la enfermedad del mesianismo 
pe aqueja a pueblo como el 
y Monarquía, t n concreto y como 
hecho evidente para todos los que 
están libres de pasión en el alma 
y de telarañas en los ojos, puede 
afirmarse que la Historia de Es 
niestro de cierta pereza mental y paña, con todas sus grandtzis es 
Wya, el cual, por haberse res-
quebrajado el íntimo consorcio 
«̂cacional que hasta hace poco 
^ia de nosotros una verdadera 
"̂ ad, va tanteando otra «pose» 
,stónca, otra forma distinta que 
o constituya en nación tan ro-
^acomo hastaaquí lofué. 
reimos en el mesías de la dic-
salvo naturalmente 
Mintieron herid 41 sus ios. 
los 
digamos 
el resultado de la alianza feliz de 
¡a Religión Católica y la Monar-
quía. No tenemos otra Historia», 
ha dicho recientemente el arzo-
bispo de Santiago, P. Zacarías 
Martínez. 
'¿Cómo, pues,y<por causas de qué 
gigantesca dinamicidad ha de va-
riarse así el ciclo indeleble de 
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cç fajtg"t0 ^ I «hombre que ha- tinos actuales que las heridas de 
- y se nos quiere variar1 su amor propio censtituyan un 
colapso del honor nacional? 
Del frenesí o de la fronda diser-
tátoria de estes días, más que la 
penetrante verdad, queda la fácil 
desaprensión de colgar a quien 
nos place las más íntimas posicio-
nes sentimentales, y la no muy 
reccmehdable osadía de emitir 
juicios temerarios de tan altas 
instituciones que, si por su carác-
ter no pueden descender al terre-
no de la controversia, el más ele-
mental respeto, hoy en uso, veda 
controvertir sin pruebas conclu-
yentts y en sitios inadecuados, 
por ser tan inadmisible para la 
suprema magistratura, a quien 
ofenden, como para el pueblo que 
con ella ccmpsrte la soberanía. Y 
es que la morbosa saudade de 
la Revolución francesa hipnotiza 
aún, si nó a nuestros Robespierre 
porque en justicia a tanto no des 
ciende el carácter español, a los 
Mirabeau, Sieyes y Camilos en 
potencia. 
Mas pasará el actual periodo 
efervescente, vendrá la reacción 
que ya empieza a notarse en el 
seno de las clases nutrices, en las 
de la producción y el trabajo fe-
cundante, en lasque constituyen 
el núcleo y el nervio de la conti-
nuidad histórica y, ya más tra.n-
quilosyrefl xivos,reconoceremos 
con Emerson que lo de «hoy, el 
desbarajuste y la f^lta de sereni-
d ÍJ ambieiite es el castigo a la 
ÍJ fracción de la equidad en las re 
laciones sociales, como lo de ayer 
fué una consecuencia de lo mismo 
como lo de mañ ma si viniera, po-
siblemente serí i otro castig-o a la 
infracción de nuestra ley histó 
rica. 
Costa, el gran Costa, a quien re 
gularmente los agitadores de aho-
ra menospreciarían, nos dió la 
pauta que seguir en una de las 
pídarias erupciones de su sentido 
hispánico y común: «La tradición 
y el progreso son factores esen-
ciales de todo presente si no ha de 
estancarse en la muerte ni preci-
pitar su ruina». Y agrega: «Cohi-
bir el progreso es fomentar la 
muerte e incubar los gérmenes de 
la revolución; pero destruir la 
tradición es suprimir el áncora 
que modera los impulsos motores 
en la máquina universal o dar 
alas a la reacción». 
L a tradición está en el asocia-
do monarquía catolicismo, lim-
pio de cesarismos y torquemadis-
mos que, si en tiempos vistieron, 
son repugnantes a la conciencia 
humana; mas buscar otra molé-
cula nacional distinta, sobre el 
enorme delito que representa de 
de secesión del cordón umbilical 
que liga el pasado con el porve-
nir según símil de un pensador, a 
lo que no tenemos den cho, por-
que la patria no nos dieron he-
cha nuestros antepasados no es 
solamente nuestro, sino de la raza 
en sus complementos anterior y 
posterior a nosotros, es obra que 
lógicamente pensando, no se con-
sentiría por la España vertebrada, 
por los que aun saben diferenciar 
en la anaquelería de las ideas bá-
Han sido clausuradas la Universidad 
Gentral, la Facultad de Medicina 
y las Escuelas Especiales 
No es cierto que haya habido delenclones de escolares 
Ne>TA O F I C I O S A D E 
S E G U R I D A D 
Madrid, 6.—Anoche, en la D i 
rección de Seguridad, se facilitó 
la n o t a a que anteriormente 
hemos hecho referencia. 
Dice a¿í: 
«Mediada la mañana de hoy se 
reprodujeron las algaradas estu 
diantiles del sábado en San Car 
los, Escuela de Veterinaria y 
Universidad, quedando intercep 
tado el tránsito por las calles de 
Atoctu y Ancha de San Birnar 
do, por dedicarse los escolares a 
lanzar ¡piedras y ttjas contra los 
tranvías y transeúntes. 
A las 13*30, un grupo de estu-
diantes, incitados por elementos 
extraños, atacó con piedras y 
algunos disparos el retén de Segu-
ridad que se hallaba apostado en 
la calle de Fúcar, viéndose obli-
gado éste a repeler la agresión. 
Con motivo de esta colisión re-
sultaron el muerto y heridos sir 
guientes, ninguno de los cuales 
es estudiante: 
Guillermo Crespo, domiciliado 
En las calles de Atocha y San 
Bernardo, se formaron varios gru-
pos de estudiantes en actitud pa-
cífica. 
Por esas calles y las inmediatas 
vigilaron patrullas de Seguridad. 
No se alteró el orden. 
E L R E C T O K V I S I T O A L 
M I N I S T R O D E INS-
T R U C C I Ó N 
Madrid, 6.—Esta mañana estu-
vo en el ministerio de Instrucción 
Pública el rector de la Uaiversi-
dad central don Blas Cablera. 
E l rector fué a dar cuenta al 
ministro señjr Tormo de los su-
cesos de ayer, manifestándole que 
hoy no se había registrado ningún 
U . C Ü c L t e . 
E l ministro habló después con 
los periodistas. 
Dijo que las noticias que tenía 
de provincias acusaban tranquili-
dad completa. 
H U E L G A S E S T U D I A N T I -
L E S D E 48 H O R A S 
Madrid, ó.—Al recibir a los pe-en Santa Isabel, oO, muerto por . : ... , . . ^ , 
, , J r noQistas el ministro de la Gober-disparo de arma de fuego. 
Agustín Chamorro, de 24, do 
miciliado en Galileo, 22, herido | 
leve por arma de fuego. 
Guillermo Casado, de 14, domi-
ciliado en Duque de Alba, 6, heri-
do de pronóstico reservado por 
rebote de bala; 
Valentín Llago, de 19, domici-
liado en Santa Isabel, 39, herido 
leve por bala. 
Pedro Martínez Malladas, de 
43, con domicilio en Encomienda, 
6, herido leve por bala. 
Casto Recuero, de 23, con do-
micilio en Delicias, 13, herido 
grave por arma de fuego. 
Manuel Oroza, de 15 años, habi-
tante en Torrecilla del Leal, 8, 
herido gravísimo por arma de 
fuego. 
También han resultado con 
heridas leves, producidas casi 
todas ellas por pedradas durante 
los sucesos desarrollados en las 
sicas lo que es despecho y lo que calles de Atocha y Ancha de San 
sea conveniencia nacional. Y esas Bernardo, el comandante de Hú-
luchas civiles, que se encendían sares de la Princesa señor Mota, 
en los tiempos heroicos, sí que trts Paisanos» dos funcionarios de 
serían la negación más fulminan-
te del progreso. 
A . LAHOZ BURGOS. 
TOMAS GASCON (HIJO) 
CONTRATISTA D E OBRAS 
Goja, 12,1.0 Iztía. ZARAGOZA 
Vigilancia y cinco guardias dé 
Seguridad.» v * í 
L A S C L A S E S S U S P E N -
D I D A S 
Madrid, ó.—Hoy, con motivo 
de haber sido cerradas la Univer-
sidad, la Facultad de Medicina y 
las Escuelas especiales, no se han 
regisitrado incidentes. 
nación, les dijo que las últimas 
noticias que tenía eran de com-
pleta tranquilidad en toda Espa-
ña. 
Los estudiantes—prosiguió—al 
llegar hoy a los Centros clausu-
rados y encontrarse las puertas 
cerradas, se retiraron pacíñea-
mente. 
Solamente en Valencia y Sala-
manca, según me comunican, los 
estudiantes se han declarado en 
huelga de 48 horas como protesta 
por las detenciones de escolares, 
han dicho los huelguistas. 
Pero como no ha hubido tales 
detenciones, espero que esos es-
tudiantes depongan su actitud si 
quieren reconocer su error. 
Atribuyó el caso a informacio-
nes tendenciosas, completamente 
falsas, en este caso, pués repita 
—dijo—que no hay escolares de-
tenidos. 
SUSPENSIÓN D E L O S 
A C T O S P Ú B L I C O S 
Preguntado el ministro si era 
cierto que habían sido suspendi-
dos los actos públicos de propa-
ganda política que iban a cele-
brarse, contestó afirmativamente. 
Ese es—añadió-acuerdo firme 
tomado en el Consejo de anoche 
como consecuencia natural de lo-
que hemos venido presenciando 
estos días. 
Continúa en la 5.a plana 
D m 
L a s e s c u e l a s p r i m a r i a s , l o s Inst i tutos y l a s U n i v e r s i d a d e s 
Una vez más vuelve a plantear-
se, a ponerse s^hre el tapate el 
problema de los Institutos Nacio-
nales de 2.a Enseñ ír z \ . Son innu-
merables los Estudios y los pro-
yectos que viene elaborándose 
desde hace más .de medio siglo y 
cuantos planes han tomado estado 
oficial nunra h m satisfech », n la 
<debida medida. E l ú'timo plan h i 
sido y es todavía, por desgracia,^ 
«el peor de todos, en la gran ma-
yoría de los casos. 
E l fracaso consiste primeramen-
te en que la cuestión se enfoca 
siempre desde el punto de vista 
de la enseñanza y de la instruc 
ción y nunca de la educación. 
Además, los planes hasta ahora 
carecen de lógica y no se asientan 
sobre verdaderos cimientos, de 
completa e indispensable solidez. 
L a enseñanza y la educación 
pueden agruparse en estos cuatro 
conceptos, que son los más sinté 
ticos: Enseñanza primaria, secun-
daria, especial y profesional, uni-
versitaria. 
Hace medio siglo hubo en el 
Ministerio de Fomento, al cual 
pertenecía entonces la enseñanza, 
hombres beneméritos que confec-
cionaron estadísticas maravillo-
sas, las mejoras que en la materia 
se han hecho en España. En épo-
ca anterior ocurrió caso idéntico 
en el Ministerio de Gracia y Justi-
cia, y las estadísticas judiciales 
tenían todos los adelantos enton-
ces conocidos y llamaron la aten-
ción de propios y extraños. Pos-
teriormente, las estadísticas judi-
ciales han desmerecido y apare-
cen con grandísimo retraso. Con 
las de la enseñanza acontece lo 
mismo. 
He aquí los últimos datos que 
conocemos: 
Instrucción primaria, 2 millo-
nes y medio de alumnos y alum-
T Á L L E R 
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Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
nas; 2.:i Enseñ inz n 74.000 alum-
nos y alumnas. 
En la ens< ñ mz i primaria hay 
preponderanci a, aunnue no muv 
grande, de'lo< alumnos, respecto 
a las alu-nnas: 52 por 109 ios 
varones y el 48 por 100, en las 
hembras. 
E \ la ens n it z i lia A ida ŝ  cua-
d^na, en la de los Inst'tuto^ N i 
Clónales, se cuentan unos 65.000 
alumnos y poco más de (>.000 
alumiias,en toul 74.273 escotaras. 
Proporción masculina, 87 por 100 
y la proporción femenina es del 
13 por 100. 
De las cifras consignadas se de-
duce que la verdadera enseñanza 
que se puede llamar universal o 
general es la primaria y que a esta 
se dene de acudir, ante todo. 
Los problemas de la instrucción 
son diversos y algunos muy difí-
ciles de resolver, especialmente 
los que se basan en gastos, porque 
algunas de esas rtformas repre-
sentan gastos cifrados en much JS \ 
millones de pesetas. 
E l primer problema existente 
es el de la falta de muchísimas ' 
escuelas, del tipo corriente, o sea 
del llamado elemental. No diga-
mos nada acerca de las escuelas 
de párvulos, cuyo número en Es-1 
paña es muy exiguo, y también 
hay escasez de escuelas primarias 
llamadas superiores. 
Soluciones: 1.a. Creación del 
mayor número posible de escue-
los de párvulos para niños y para 
niñas. 
2*. Creación de muchos cen-
tenares, y aún de miles, de escue-
las elementales. 
3, H. Creación de escuelas pri-
marias superiores. 
4. a. Declarar la eda escolar 
desde los TRES AÑOS hasta los 
QUINCE AÑOS' cumplidos, y la 
legal, cuando menos, desde los 
siete inclusive, hasta cumplir los 
quince años. 
Si todos los niños y niñ *s de Es-
paña permanecieran matricula-
dos, y con la debida asistencia en 
la^ escuelas primarias o f i i iles o 
privad*?, cuando menos de los 7 
a los 15 añ s, resultaría que du-
rante ios ocho afioc (o más to Ja-
vía, si fueran alumnos de las es-
cu l l s de párvulos ya de carácter 
oficial o bien de las privadas) se 
E N S E N A N Z A 
N A C I O N A L 
JUBILACIONES 
H m sido jubilados los siguien-
tes maestros nacionales: 
Don Joaquín Pascuil Ferrer, 
de Murcia. 
D'm Narciso Moriscot Bissa, 
de Canals de Aro. -
Doña Mariana del Moral Secha, 
de Mangibar (Jaén). 
Don Juan Lobato S intos, de 
Pal icios de Valduerna (León). 
6 1 M a ñ a n a 
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T E R U E L 
educarían totalmente, lo cual hoy 
no acontecí-, salvo una proporción 
pequeña y aún pequeñísima, y se 
instruirían debidimente en los 
conocimientos gen^rMes qu 1 todo 
str humano debe poseer, e indu 
so s bri m todos )os alumnos a' 
retirarse de la escuela leer bien 
(lo ru ahor i no ncont^ce, como 
debí, rasei); escribir, ta^to cali 
gi áticamente como en el orden 
gramatical; conocerí m el calculo, 
en la medi Ja necesaria v los res 
tante conocimientos humanos. 
Por otra p irte, resultarían muy 
instruidos en religión, moral, ur 
hanidad y otras materias. En una 
palabra, habrían adquirido ecftíca 
ción e instrucción total, o sea re-
lig osa, moral, física, intelectual 
y social. Por otra parte, al. llegar 
a los 15 años y recoger el diploma 
o documento de estudios (y toda-
vía mejor detallado aún un carnee 
de tillado, tanto el arumno como 
la alumna y su familia o encarga-
dos de su tutela tendrían noticia 
de su vocación y los alumnos se 
dedicarían * la profesión conve-
niente, porque el 90 y pico de esos 
escolares tendrían los conoci-
mientos que necesitan muya fon-
do. Una proporción pequeña, pero 
selecta y bien preparada, pasaría 
a los Institutos, a las Escuelas 
Normales del Magisterio, a los 
Seminarios ecleisiásticos, a las Es-
cuelas especiales de Arte, de ofi-
cios y Artes, Comerciales, Náuti-
cas, etc., para estudiar en esos es 
tablecimientos de cultura secun-
daria durante 5 o hasta 6 años, 
los militares o marinos ingresa-
r ím con edad de 17 o 18 años en 
sus escuelas respectivas. 
Finalmente, a los 20 años, y 
mejor aún a los 21, con solidísima 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
S i busca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de ver 
los nuevos C A M I O N E S G. M . C , modelo 1930 en sus diferentes t;pos de tone-
laje y lo mismo por su solidez de chases como por sus dobles ballestas trase-
ras; potencia de motor, poco consumo y otras grandes mejoras le harán po-
seedor de un G . M . C. del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
educación y enseft^a pri ' 
la sec^daria; ,os alu J o s 1 ^ 
nana las Um versidedés, escalr 
de ingenieros de arquitecto^ 
restantes establecimientos do 
tes de prd^n superior o s e ^ ' 
má^ eleva ios. d los 
este modo, todos los niños, 
niñas de España se educarían I 
itttrüirían de m.( do insuoerable 
lo cual hoy no ocurre; á l o s l ^ J 
tutos y d*m^ establecimientov 
docentes S'-cundarirs no concurrí, 
rían chiquPbs y chiquillas, 
más p'ensan enjugar que en los 
estudios, sino much ichos y mu. 
chach is de edades adecuadas, y a 
las Uni versidades y centros simi. 
lares, acudirían casi hombres n 
hombres y mujeres o casi muje-
res. E l aprovechamiento de los 
discípulos sen'i grandísimo. 
Las edades escolares daban ser 
así: • 
D i enseñanzis primarias... D¿ 
3 ó de 7 años h ista 15. 
De enseñanzas secundarias. DÍ 
15 a 20 años cumplidos, 
De enseñarz^s superiores... A 
partir de 20 ó de 21 años. 
Mientras no se adopten estts 
edades no h ibrá verdaderas es-
cuelas, ni institutos ni Universi-
dades, porque los alumnos y | 
alumnas no son ni serán de eda-
des adecuadas. Y sí faltin los 
verdaderos educandos, toda la 
ciencia del profesorado y todos 
los recursos empleados tienen es-
casísima o ninguna utilidad, en 
múltiples casos. Lo demuestran 
los fracasados, que son una ma-
yoría abrumadora. Esta no se co-
noce en toda su int^ridad, pero 
Us inquietante y gravísima. 
I EDUARDO NAVARRO SALVADOR 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
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dos ios países, investigado-f 
«es persona/es, traspasos,! 
cobros de ci éditos, marcasy¡ 
patentes, planos, proyectos,! 
mediciones y toda dase dej 
trabajos de arquitectos ein*|. 
genieros, hipotecas y colo-f 
cación de capitales, compra-¡ 
venta de ñücas y solares, f 
S Dirigirse a JESÚS ANDUf S 
¡APARICIO, delegado e a ¡ 
S esta provincia del Consorcio, 
• Jurídico Comercia/, S. A * 
• • 
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x71 domingo cortaron orejas: 
Fortuna, en Barcelona; Barrera 
Jastor, en Figueras; Márquez y 
14*ño , en Jerez de la Frontera; 
Lal ta y Agüero, en Bilbao; 
Ls to Barajas y Manolo Martí-
L en Tenerife; Gitanillo de 
Triána. en Beziers, y Paradas, en 
Caracas. 
pelos novilleros: 
Carnicerito de Méjico, en Te-
tuán (Madrid); Lázaro Obón, en 
Vista Alegre; Quinito C^ldentey 
y N ño de la Broch v, en T irr^^o-
¿;Silurio Torón, en Ceuta; José 
A^üíro, en Pamplona; Eduardo 
Navarro, en Granada; Cester, en 
Zaragoza; Delmonte, en Almería; 
Alcalareño II. en Alcalá de He-
narís; Pén z Soto y Vaquerín, en 
Melilla; Eulogio Domingo y Sán-
chezCruz, en Colmenar de Ore ja; 
Varelito 11, en Junelillos; Domin-
guía chico, en El Bodón; Caliche, 
enAlmoguera; Litri II y Maravi-
llas, en Guijuelo, y Salerito, en 
Valderrobres. 
Resultaron lesionados: 
Márquez, Gil Tovar, Manoíito 
Biliesteros, Torón y Calderón de 
la Barca. 
El rejoneador Cañero ha expe-
rimentado una ligera mejoiíd en 
la grave cogida que ha días sufrió 
en Caracas. 
Andaluz y Jesús Solórzano has 
renunciado a la alternativa de ma-
Adores de toros. 
La Unión Popular, de Vitoria, 
Piensa dar por su cuenta las co-
rr tedeesteaño. 
En «La Gaceta RegionaU de 
^lamanca, se ocupa el estimado 
¡^pañero «Alamares^, crítico 
^quel. diario, de nuestro caso, 
que no tenemos plaza, y ade-
,„ de C0Piar cuanto dijimos de' 
^proposición? del señor Peralta 
cin'h8 íurolenses, los buenos afi-
^ d o s turoíenses andan de ca-
no^ PvlaZa se la han dado por rui-
de c, ycuando andaban tratando 
^ n T l l u ™ transPortab1^ se la llevan a un pueblo, 
TerueiCOmpaÍíeros en crítiCa de 
Ca%a«Vlenen haciendo una gran 
UnaL"? Para la construción de 
Eln^a plaza de toros. 
^Poitan.erCÍO 16 da y no le da 
Ja verá' 3 e&te asunt0» aunque 
Po. los CÓm0 Pasando el tiem-
evisteros llevan toda la 
cuando el comercio se 
vea sin los irgresos de antes en 
sus ferias, ya pedirán clemencia 
y ayuda, que ya la tienen, aunqm? 
no la dan importancia. 
Ellos son los perjudicades. 
Parece ser que en San Sebas-
tián va a formarse la «Peña To-
rón>, que entre los artículos figu-
ran en el nuevo reglamento, hay 
uno referente al pago de las mul-
tas que la autoridad impone a los 
ganaderos y a los toreros. 
En lo sucesivo, esas multas que 
hoy abonan las empresas, las pa-
garán los toreros y los ganaderos, 
stgún quien sea el que incurra en 
tal sanción. 
Que cada palo aguarte su v< l l . 
Este es uno de ios nueve artícu-
los, que de los ciento y pico de 
que se compone el nuevo regla-
mento, h in sido aprobeos. 
E l 11 del actual, en Lériea, Ba-
rrera, Pastor y Fuentes Brjarano 
lidiarán ganado salmantino. 
En el mixto de esta tarde ha 
marchado a Valencia el novillero 
turolense Joan Salés «S\lerito>. 
Para el próximo mes de junio 
se celebrarán en Algeciras (Cá 
diz), las corridas de feria. 
L a primerá será el día 8, con 
ganado del duque de Brag^nz-J, 
para Márquez, Gitanillo de Tíiá-
na y Barrera. 
A l siguiente día, toros de P blo 
Romero, para Márqm z, Marcial y 
1 Bienvenida. 
La novillada será el día 10, con 
ganado de Moreno Sania María, 
para Duarte, Fiarklin y Torón. 
ZOQUETILLO. 
D E P O R T E S 
Resumen semanal 
P O O T - B A L L 
Los cueríos de ffnal del 
Campeonato de España 
Ha sorprendido, con razón, la 
tirador, le ha dado nueva vida, 
y ha hecho que Lezcano vuelva 
Q surgir y a reverdecer laureles 
bien conquistados. La línea me-
dia es la misma y tan excelcníe 
del año pasado, que si bien éste 
flojea algo en la izquierda, en el 
centro está aún mejor que el úl-
timo, porque Esparza está ha-
ciendo unos encuentros formi-
dables. De los «backs», se afian-
za Quesada tan mal durante to-
da la temporada y ha mejorado 
mucho Torregrosa. Vidal e s 
portero que no desentona. Cree-
mos que hay motivo y aún moíi-
I O S E M À E 5 T R E 
WSATERSAL ELÉCTR5CO 
W U Y O R , 2 0 . 
notabilísima victoria del Real 
Madrid sobre el Valencia (5-2). 
Ha sido el único equipo que en 
esta vuelta ha logrado vencer, 
en campo contrario No posee-
mos en estos momentos más 
que algunos detalles del partido, j 
Rubio fugó, y esto es ya decir | 
mucho. Por aquí empieza la j 
gente a confiar en el equipo. L a . 
inclusión de Triana. tan exce-
lente conductor de línea como 
AGENCIA 
OFICIAL 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
COCHES y C A M I O N E S últimos modelas. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
vos 'para tener confianza en el 
Madrid. Desde luego le pode-
mos dar por clasificado como 
semifinalista. 
E l Athletic de Bilbao ha con-
seguido fuera de casa un empa-
te más (5 5). Es bastante. Lógi-
co es que en su campo venza al 
Real Unión. Pero creemos que 
el partido no se le presentará 
fácil, porque este equipo sabe, 
en los momentos difíciles, jugar 
bien. De todos modos, en el 
«papel», el Athletic bilbaíno es 
otro de los semifinalisías. 
E l Deportivo Alavés al vencer 
2-1 al Barcelona, no lo ha he-
cho con la suficiente ventaja pa-
ra ir a Las Corts tranquilo. De 
este partido sí que no se puede 
decir nada. La diferencia de un 
tanto la debe superar el equipo 
barcelonés; pero éste ha hecho 
unos partidos carentes de juego 
notable. Por otra parte el A l a -
vés tiene una defensa excelentí-
sima y un delantero centro que 
sabe aprovechar las ocasiones 
del marcar. No nos atrevemos a 
decir cuien será a la postre el 
vencedor, o sea, el clasificado. 
Tampoco «1 Español ha lo-
grado una victoria muy señala-
da (2 0) sobre el Oviedo. Se es-
peraba otra cosa, fundadamen-
te. Y como el Oviedo es equipo 
que en Su campo da mucho de 
sí, los catalanes habrán de sa-
car a relucir el juego de los días 
grandes para sostener la ven-
taja. 
H O C K E Y 
E n el concurso iníerregionaL 
vencieron Cataluña a Levante 
6-1, Centro a Norte 2 1, Catalu-
ña a Norte 7-0 y Centro y Le-
vante empataron a un tanto. 
C R O S - C O U N T R Y 
En el campeonato de Zarago-
za venció Manuel Clavero. 
B O X E O 
E n Barcelona, Ros venció a 
Peña por golpe bajo, conser-
vando su título de campeón de 
Pida usted cerveza 
M A H O U , PILSEN Y MUNICH 
en todos fas establecimientos. 
'JmpretoM - Zimhrado» 
rn reliere 
CibroM - C*iálogo» - 9terÍKiH* : ' 
t r a b a j o * Comerciales 
f ÜQueia* en relieve 
?*ru tdrrnación 
Qrmbméo y 3 olograbatlo 
ROORIGÜE-I SAN Pt02Q,5 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
España peso «welter», y Cosin 
a Muñoz y Aguilar a Chamorro, 
por puntos. 
En Nueva York, Griffiths ven-
ció por puntos a Gagnon y en 
Toronto, Bi l l a Parra por pun-
tos y Kid Chocolate a Erickson 
por lo mismo. 
En París,, Winllay puso k. o. 
a Domgoergcn. 
E l 9 de junio luchará Uzcu-
dun contra Maloney. 
Primo Camera no podrá ac-
tuar en los Estados Unidos por 
haber sido suspendido indefini-
damente. 
L A W N T E N N I S 
Li l i Alvarez ha ganado el cam-
peonato femenino de Montecar-
lo. Derrotó a la señorita Sigart 
5-6 6-2 7-5. 
L . F . 
E S T E NÚMERO H A SIDO V I -
S A D O POR L A C E N S U R A 
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Congreso Internacional de Ferroca-
rriles en Madrid 
Hace más de un siglo que se 
estableció el primero y verdade-
ro ferrocarril. Lo fué en Europa, 
en ínglaíerra. Tenía muy corto 
recorrido, Al cumplirse el cente-
nario nos ocupamos de esa con-
fnemoración. 
Sucesivamente, y durante el 
siglo transcurrido creció la red 
mundial ferroviaria. 
Actualmente suman las líneas 
férreas de todo el orbe un millón 
y cuarto de ki lómetros en cifras 
redondas. La red de vías es mu-
chísimo mayor, porque hay di-
versos países que tienen ferro-
carriles con dos, tres, cuatro y 
hasta más vías de explotación. 
Ese gigantesco crecimiento de 
íerrocarriles obligó a construir 
diversas asociaciones de carác-
ter comercial, de explotación 
íécnica y de otras clases. Tam-
bién surgieron las del personal, 
que son igualmente numerosas. 
Tan grande es el incremento 
de ferrocarriles en el orbe que 
hace 56 años una gran empresa 
•editorial, titulada T H E DIREC-
T O R Y PUBL1SH1NG Compa-
ñía L id , de Londres, fundó un 
magnífico libro anual que se 
llama «The Universal Directory 
of Raüway Officials», o sea de-
dicado a dar a conocer los ser-
vicios y los organismos y jefes 
superiores de los mismos. No 
hemos recibido el tomo de este 
«año, que como siempre dirige el 
que también lo hace en «The! 
Railway Gazette», una de lasj 
revistas más afamadas en este 
Importantísimo grupo, pero las 
•ediciones anteriores del «Direc-
tory» son muy voluminosas, y 
las debemos a esos buenos ami-
gos de Londres. 
La red mundial se compone 
principalmente de: 
Ferrocarriles del Estado, o sea 
de carácter nacional. 
Ferrocarriles privados, o sea 
de empresas, aunque muchos de 
estos se explotan en concepto 
de arriendo o por otros coníra-
íos, por algunos Estados. 
Ferrocarriles privados con ex-
plotaciones propias. 
Todas esas redes, tan gran-
des, son de servicio público. 
Quedan, además, los ferrocarri-
les privados, que no tienen ser-
vicios públicos, o sea para fá-
bricas, minas, etc. 
E n los ferrocarriles del Estado 
se destaca Europa; en algunos 
países de Asia, como por ejem-
plo el Japón, China, India, et-
cétera. En Africa, el Egipto, et-
cétera; en América, la Argenti-
na, Brasil, Canadá , Chile, etcé-
tera, y en la Oceania, la Austra-
lia, Nueva Z¿landa y otros más. 
L a red mundial de los Estados, 
o sea de la propiedad de las 
respectivas naciones, es muy 
grande y de importancia, incluso 
por sus beneficios anuales. 
Inglaterra y los Estados Uni-
dos norteamericanos son los pa-
ladines de los ferrocarriles pri-
vados. En España tienen estqs 
enorme mayoría, 4 
Hace años se fundó en Euro-
pa la Asociación Internacional 
de Congresos de ferrocarriles, 
con sede en Bruselas, publican-
do una notabilísima revista téc-
nica mensual. Este organismo 
ha celebrado diez reuniones an-
teriores en diversas e importan-
tísimas capitales. Las últimas 
fueron las de París/.Washington, 
Berna, Roma y Londres. 
Durante los días 5 al 15 del 
presente mes de mayo se reúne 
la Asociación nuevamente en 
Madrid y es la actual undécima 
Conferencia. A ésta están adhe-
ridas 42 naciones de las cinco 
partes del mundo, y 230 compa-
ñías importantísimas también 
del orbe. Figuran igualmente las 
más poderosas de España. Los 
delegados al Congreso son 950 
y teniendo en cuenta que varios 
de ellos vienen acompañados de 
sus esposas, y otras damas de 
sus familias, se calculan en unos 
1.500 huéspedes, que honrarán 
a Madrid y a España. 
La comisión organizadora ha 
editado numerosos folletos, l i -
bros y otras publicaciones, entre 
ellos un novísimo mapa de los 
ferrocarriles de España, puesto 
al día. Las publicaciones apare-
cen en francés, inglés, alemán 
y-español. Durante los días de 
la Asamblea aparecerá un pe-
riódico diario, reseñándolas dis-
cusiones, acuerdos, etc., como 
avance del futuro libro completo 
del Congreso. 
Los temas de la Asamblea son 
interesantísimos t^dos ellos y se 
agrupan en las cinco grandes 
secciones siguientes: 
Vías y obras. 
Material y tracción. 
Explotación. 
Asuntos generales. 
Ferrocarriles económicos y 
coloniales. 
Los congresistas visitarán di-
versas poblaciones españolas y 
los ferrocarriles de mayor inte 
rés para todos, incluso los tro-
zos electrificados, en Pajares 
(divisoria entre la provincia de 
León y de Asturias, etc.) Tam-
bién estudiarán el ferrocarril Me-
tropoliteno de Madrid, que me-
recidamente goza de fama uni-
versal. 
Con motivo del Congreso to-
da la Prensa mundial, y espe-
cialmente la récnica, se ocupará 
de los grandes progresos alcan-
zados en España , sobre todo a 
partir del año 1925. 
Sean bienvenidos los ilustres 
huéspedes y sabios del orbe lle-
gados a Madrid. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
G O B I E R N O C I V I L 
Por este Gobierno se remite a 
informe de la Abogacía del Esta-
do el reglamento de la Sociedad 
Oficios Varios, de Vinaceite. 
Ha sido aprobado el reglamen-
to de la Junn Diocesana de Te-
ruel. 
L a «Gaceta» publica un Real 
decreto de la Presidencia del Con-
sejo de ministros disponiendo qua 
la Jefatura del servicio general de 
Estadística proceda a la formación 
de un nuevo censo electoral. 
E l director general de S puridad 
participa haber sido autorizada la 
^ proyección de las películas titu-
ladas «Viaje de novios a Rusia», 
! «El C'ub de los maridos» y «Los 
hay bromii-tas», propiedad de la 
Casa Verdaguer; «Revista sonora 
' número 65 y 79» y «La manía de 
Iadelgazar», prooiedad de la Casa 
Paramount; «Ndticíario Fox Mo-
vietone número 9 A , 9 B , 10 A y 
10 B», volumen segundo, propie-
dad de la Casa Fox; «El batelero 
del Volga», propiedad selecciones 
Julio César, y «En busca d é l a 
la Voz», propiedad de la Casa C i -
ne San Carlos. 
Los deportistas 
turolenses 
A V i 
Hemos recibido hoy la siguien-
te carta: 
Señor director de E L MAÑA-
N A . 
Muy señor nueetro: Los abajo 
firmantes, de las juventudes de-
portivas turolenses, tienen a bien 
participar a usted su deseo de que 
se sirva insertar en el diario de 
su digna dirección que recordan-
do la animación con que se cele-
j braron el año pasado las carreras 
I pedestres que constituían un gran 
festejo de ferias, desearíamos que 
este año se celebraran con la mis-
ma esplendidez. 
Pascual Aranda, Evaristo An-
drés, Narciso Ruíz, Benito Pas-
cual, Salvador Pérez, Andrés Ale-
gre, Fernando Andrés, Ramón 
Sánchez, Manuel Aranda, Pedro 
Navarro, Maximino Navarro, En-
rique Jimeno, Ramón Benedicto 
y José M.a Sánchez. 
Trasladamos a la Comisipn de 
ferias y fiestas del Exorno. Ayun-
tamiento este legítimo deseo de 
nuestros jóvenes comunicantes, 
por si juzgasen — como lo juzga-
mos nosotros—oportuno y conve-
niente incluir en el programa de 
los próximos festejos ya publica-
do, ese número de las carreras 
pedestres. 
A ü D I V N C I A 
Con las formalidades de rúbri-
ca ha tomado posesión de su car-
go de magistrado en esta Audien-
cia provincial don José Valcárcel 
y Chico de Guzman, recientemen-
te nombrado. 
MISIEIllllliOJiJp Oí l[|itl 
L a Empresa elevadora de aguas de «Los Ch 
saluda al público turolense y tiene el honor de 0rr?s* 
parle que desde esta fecha se reciben avisos en fart^" 
ciñas de Teledinámica (Amantes, 6), a fin'de nr S 
las acometidas de las casas y, aprobado el pres tar 
para los clientes, proceder a la ejecución al Sto 
tiempo que se tiende la red de tubería?, reduciénd181110 
un mínimo las molestias por apertura de calas inr * 
ción de tránsito, etc. ' 
Los avisos no crean ningún compromiso, pU(iie d 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador 
completo de instalación doméstica o n todas las v-0-^ 
dades (simple fuente, W. C , inodoros, baños duch16 
bidets, etc.) ' ^ 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada v 
esterilizada, se tarifará siempre por contador a 0 40 
pesetas (cuarenta céntimos) metro cúbico. 
La Compañía está dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domésticas, una vez firmad i la póliz i de abono co-
brando la instalación al contado o a plazos d indo las 
máximas facilidades, y deseando únicamente contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
[OSÉ TORAN D E LA RAD 
• DIRECTOR-GERENTE 
INJ O "T A S : 
Las instalaciones se harán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos £e reciben, con carácter provisional, 
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las cláusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipalización. 
¡¡Pidan presupuestos hoy mismo!! 
D I P U T A C I O N 
Esta noche, a las ocho, se reu-
nirá la Comisión Provincial, en 
sesión ordinaria, si concurre su-
ficiente número de diputados. 
El director de la Bi-
blioteca Nacional 
E l ministro de Instrucción ha 
facilitado a la Prensa una carta 
del señor Rodríguez Marin, el in-
signe director de la Biblioteca Na-
cional que dice así: 
«Muy distinguido amigo y jete. 
Sé que, contra todo mi deseo, 
amigos y subordinados están ha-
ciendo gestiones para que no se 
admita la dimisión presentada, y 
ruego a usted muy de corazón y 
por lo que más estime en el mun-
do, que desestime tales peticio-
nes, que agradezco mucho, però 
que son contrarías de todo y en 
todo a mi propòsit) y firme re-
solución. Quiero a todo trance lo-
grar algún reposo, incompatible 
con mi continuación aquí. Mi l 
gracias adelantadas por este va-
liosísimo favor, y mande usted 
como puede a su afectísimo ami-
go, compañero y seguro servidor, 
q. e. s. m.—Francisco Rodríguez 
Marín.» 
E l ministro ha comentado la 
carta en los términos siguientes: 
«Como ustedes ven, el señor 
Rodríguez Marín, reitera su dimi-
sión. Sin embargoyo no me resig-
no. Se trata de un gran presagio, 
y he de oponerme a lo que solici-
ta. Mas como en estos momentos 
se precisa una gran actividad se 
ha firmado una real orden conce-
diendo licencia, a solicitud pro-
pia, al señor Rodríguez Marín, 
como director de la Biblioteca 
Nacional. 
En tanto, don Julián Paz Espe-
so, jefe de la sección de maoas; 
cntos, sección libre de toda falta 
en las últimas sustracciones, se 
hará cargo, interinamente, de la 
dirección. Y nada más tengo que 
comunicaries. 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Francisco de Diego, ^'33 
pesetas. j i 
Don Vicente L Sánchez 164» 
v Florentino L ó p e z ^ U ^ ' 
» Manuel Fé ix , 6.270 _ 
Francisco Albate, 53 
> José Pardo, 44,42 _ , 
> Gregorio ^ r d ^ 
Emiliano P-1 ére:2,.„ 
Doña María Benito,8224» 
Jefe de Seguridad, 
J . d e T e l é g r a f o s . ^ ^ ^ 
Administrador de 
2-181'37- ,. la Prisi*1' Administrador de la 
Don Luis Gómez, ^ ^ 
DonManuelEsteban. • )()f 
y don Constantino 
1.151'49. 
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f « estudiantes de Valencia y Salamanca, mal informados, se han decía-
do en huelga de 48 horas. - Patrullas de Seguridad han vigilado hoy las 
r lies de Atocha y San Bernardo. - No se ha registrado ningún incidente, 
y n documento, al Gobierno. - Notas oficiosas. - Tranquilidad en toda España 
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A P A C H O R E G I O 
., 6 _-Con el rey despa-
^ i d r ^ a mañana el presidente 
cljaronc .ministros de 
^ ï o Gobernación. 
fom alidade Palacio, el gene-
Bírengner se limitó a decir 
^ ¡ n S e a los periodistas: 
Señores, no 
hay nada; ni 
firma. se despida de los periodistas 
¿éadoseen el automóvil de la 
sólo 
pez Cuadra, que fué asistido en 
una clínica próxima. I 
En la calle del Ave María fué | 
tamb'én asistido un niño de 10 
años, qu¿ presentaba una herida 
de bala, penetrante en la región 
inframamaria, de pronóstico re-
servado. 
Presidencia. 
k\ señor Matos dijo que 
había puesto a la firma del rey 
•!oos^Gretos referentes alperso-
flal de su departamento. 
DBB0GAG1ÓN D E U N 
D E C R E T O 
gi general-Marz), por su parte, 
manifestó que había firmado el 
Monarca un decreto derogando 
otro de la Dictadura. 
, E1 decret J derogado es el que 
se refería a la reorganiz ición de 
los cuerpos de Correos y Telé 
graíos. 
, El gobierno-dijo el 'ministro 
de la Gobernación—no ha tenido 
más remedio, dtspués de pensar-
lo detenidamente, que dejar sin 
efecto aquella disposición. 
UNA COMISIÓN D E 
JÜBRZAS V I V A S V I S I T A 
AL P R E S I D E N T E 
Madrid, ó, —El general Beren-
guer recibió hoy a' una comisión 
de fuerzas vivas deZamora, Oren-
se y Coruña. 
Li comisión expuso al jefe del 
Gobierno la importancia de las 
obras del ferrocarril que afecta a 
fuellas provincias. 
U FEDERACIÓN UNI-
VERSITARIA E S C O L A R 
DESAUTORIZA L O S 
A L B O R O T O S 
Madrid, 6.V-Ayer, a última hoi a 
la tarde, là Federación Univer-
^ana Escolar ha hecho colocar 
^cartelesen los diversos cen-
docentes, diciendo que no 
aa<ia que ver con las algara-
^ ocurridasel sábado y hoy y 
l ! l de lueSo» las desautoriza 
árticamente. 
Z A H E R I D A D E L 
UM AND A N T E SEÑOR 
^ M O T A 
^ d e ^ ' 6,"~Dllrante los suce-
M D ^ r 0 l l a d o s en la Universi-
íleÁnch iSU'lmente Por la ca-
%ia J«a .comandante de caba 
he 
L O Q U E D I C E N E X L A 
C A S A D ^ L P U E B L O 
Niadrid, 6 —Los periodistas es-
tuvieron en la Casa del Pueblo 
donde casi carecían de noticias 
A L A O P I N I O N P U B L I C A 
U N A D E N U N C I A 
E l documento a que anterior-
mente hacemos referencia, dice 
así: 
cAl gobierno de su majestad: 
El exelentísimo señor ministro 
de Fomento ha manifestado que 
los actuales disturbios estudianti-
les deberán ser juzgados por la 
opinión pública. Nada más útil, 
pues, que proporcionar a ésta, y 
a la vez facilitar al Gobierno ele-
mentos de juicio, relatando pura 
de los sucesos ocurridos hoy y en | v simplemente los hechos acaeci-
los que, como sa sabe, han ínter-1 ¡jos en la mañana de hoy,: lunes, 
venido algunos obreros, entre dentro del edificio universitario 
los cuales se cuentan el muerto y 
a'gunos heridos. 
Uno de los directivos socialis-
tas manifestó que si algunos obre-
ros habían h^cho causa común 
con los estudiantes, allá esos 
obreros. 
No se pueden tomar determi-
naciones sin contar con las direc-
tivas de la Casa del Pueblo, si 
bien a lo mejor —dijo — esos obre-
ros no pertenecen a la organiza-
ción socialista, pues ésta tiene 
muchos obreros enemigos. 
de la calle de S in Bernardo. 
Las clases se dieron con toda 
normalidad hasta bien poco antes 
dé las doc1 horas, en que se pre-
sentó don Miguel de Unamuno 
rodeado de u-aa cohorte de adula-
dores, tipos extrauniversitarios 
conocidos, comenzándose a profe-
rir gritos subversivos y a repartir 
hojas, en las que se invita a los 
estudiantes a actuar revoluciona-
riamente. 
E l señor Unamuno dió desde lo 
alto de la escalera principal un 
r i do fn^ Mata el cuaUresultó 
en 1a cabeza 
* lans ai P0r «, 
^ lnterior de la Uní 
Ta 
por ^na pe-
un estudiante 
versi-
' ^ r e s u l t ó 
trans 
herido dé una 
eunte Rartlón Ló 
E L C O N S E J O 
Madrid, 6.—Como ya anuncia- ^ 
mos ayer, el Gabierno se reunió | 
en Consejo para tratar de los des- ' 
agradables sucesos que se vienen ¡ 
registrando en Madrid. 
Algo después de las siete de la 
tarde llegaba al ministerio del 
Ejército el jefe del Gobierno. 
Dirigiéndose a los periodistas, 
les dijo: 
—Les he hecho esperar a uste-
des mucho; venía de asistir en la 
embajada francesa al acto de pre-
sentación al Gobierno del nuevo 
embajador francés. 
Se le preguntó si la reunión du-
raría mucho. 
Dijo que no, que creía Cfue sería 
breve. 
Poco después fueron llegando 
los demás ministros. 
E l de Economía dijo que no lle-
vaba asuntos de despacho, porque 
se trataba de un cambio de im-
presiones. 
Luego llegó el de Instrucción 
y se le preguntó si se había reuni-
do el Claustro universitario, y 
dijo que no; que lo que se había 
reunido no era el Claustro, sino 
la Junta de gobierno de la Uni-
versidad, compuesta por veinti-
cuatro miembros. 
Se le preguntó si se habían to-
mado acuerdos, y dijo que no. 
A l llegar el ministro de la Go-
bernación se le preguntó si podía 
decir algo acerca del motivo de la 
reunión, y dijo que no; que hasta 
la salida no podía decir nada. 
A la entreda del Consejo los 
estudiantes católicos entregaron 
al general Berenguer la siguiente 
exposición; de la cual han tacili 
tado copia a la prensa. 
mitin revolucionario, con 
él 
todas 
pecu las crudezas de frase en 
liares. 
Lo que después vino es bien co -
nocido, por haberse podido ver 
todo perfectamente desde la calle. 
Es un hecho de mayor interés 
que dos estudiantes hayan tenido 
que mantener dura pelea en el 
salón rectoral del edificio con un 
profesor universitario que ha de 
examinarlos dentro de breves 
días, pues dicho señor forcejeaba 
entre el grupo de elementos ex-
traños que pretendían izar la ban-
dera roja en el asta que para la 
insignia nacional tiene la fachada 
universitaria. 
También es de notar la ausen-
cia de determinados catedráticos, 
cuyos alumnos, en forzada ociosi-
dad por los claustros, se convier-
ten en fácil masa de cualquier 
tumulto. 
C o m o estudiantes asociados 
desde hace diez años, universita-
rios de siempre, protestamos con-
tra el grupo de catedráticos y la 
reducida minoría de compañeros, 
mal aconsejados por estudiantes 
«vitalicios>, que en realidad no lo 
son los que se alian con elemen-
tos extrauniversitarios para con-
vertir, 
la Universidad, sede 
serena de la investigación cientí 
fica, en fortín de la revolución, al 
amparo de un tuero consuetudi-
nario que ahora sirve para prosti-
tuir las aulas y hacer creer a la 
gente que el lugar de la cultura 
se ha convertido en privilegiado 
refugio de la más tiránica inc;-
vilidad.» 
E L C O N S E J O D E 
A N O C H E 
G R A V E D A D D E LOS 
SUCESOS 
E l Consejo terminó a las diez. 
He aquí la nota oficiosa: 
«Reunido el Consejo de minis 
tros, su presidente dió cuenta de 
la comunicación que acerca de los 
sucesos de hoy ha cursado t i di-
rector general de Seguridad, que 
aparte se publica. 
A la vista de la ex presada co 
municación, el Gobierno no ha de 
recatar su juicio respecto a lo ocu 
rrido. 
D,jb5 ante todo manifestar que 
lamenta de modo sincero los su-
cesos de esta mañ ina, y se duele 
asimismo de que la necesidad de 
mantener el orden haya exigido 
la intervención d é l a fuerza pú 
blica. 
Pero al propio tiempo le intere-
sa hacer constar que los inciden-
tes acaecidos y los dolorosos re-
sultados que tuvieron hoy, no han 
de desviar su línea de conducta 
ni inducirle a perder la serenidad. 
Más aún, contempla estos episo-
dios, y sin desfigurar en ningún 
sentido sus verdaderas proporcio-
nes, y después de examinar su 
alcance, reitera de nuevo su pro-
pósito de caminar hacia un régi-
men de normalidad y de garantía 
para el derecho de todos, pero 
dentro siempre de la ley, de cu-
yes preceptos a nadie se exime y 
que han de aplicarse sin vacila-
ción. 
Igualmente renueva el Gobier-
no su convencimiento de que no 
puede pasivamente tolerar desór-
denes ni inqietudes que alteren la 
tranquilidad del país. 
Es deber primordial del Pjder 
público asegurar a todos los ciu-
dadanos aquel orden que es base 
de la convivencia normal, y no ha 
de claudicar en el cumplimiento 
de este deber, por sensible que le 
resulte tener que reprimir con la 
energía indísp¿nsible cualquier 
alboroto o intento de perturba-
ción. 
Finalmente el Consejo de mi-
nistros no tu de ocultar su senti-
miento por la participación de 
elementos universitarios en los 
recientes sucesos. 
Dasde qué el Gobierno se cons-
tituyó ha procurado devolver a 
los Claustros la paz espiritual que 
en ellos se echaba de menos. 
Patentes están sus actos de con-
sideración, a los derechos y pre-
rrogativas, reintegración de pro-
fesores, aprobación de Institutos 
escolares, el amparo constante e 
imparcial a toda petición serena 
y objetiva. 
Nada de esto haiá variar tam-
poco su criterio; pero sería triste 
que la exquisita prudencia con 
que hasta ahora se ha procedido 
para respetar la órbita de las ins-
tituciones docentes se interpreta-
ra como síntoma de una debilidad 
que el Poder público no experi-
menta >. 
De IProvincias 
A S A M B L E A D E D E C A -
NOS D E A B O G A D O S 
Sevilla, 6.—Comenzó la Asam-
blea de decanos d í col gios de 
abogados de España. 
Presidieron el de Sevilla don 
Adolfo Rodríguez Jurado y el de 
Barcelona señor Abadal. 
E l primero pronunció un dis-
curso de saludo y bienvenida y 
expuso los antecedentes de la 
Asamblea, haciendo una relación 
dé los trabajos realizados en S i -
villa. 
Expuso 1 a finalidad de esta 
Asamblea y enalteció todo cuan-
to significa entusiasmo profesio-
nal, arremetiendo contra el ^in-
truismo como las particiones de 
herencia por personas indocumen-
tadas, actuación ante el Tribunal 
Industrial por hombres sin sol-
vencia al lado de los abogados, 
centraliz ición de los litigios de la 
propiedad industrial de Madrid^ 
A N A R Q U I S T A S Y C O M U -
N I S T A S D E T E N I D O S 
San Sebastián, 6.—Por coaccio-
nar a los obreros que no han se-
guido el movimiento de huelga, 
fueron detenidos 17 individuos, 
que después de prestar declara-
ción ante el iuez quedaron en 
libertad. 
También han sido detenidos 
por intervenir en la huelga cinco 
sujetos, los cuales pasaron a la 
cárcel. Dos son anarquistas, uno 
de ellos de nacionalidad húngara 
y tres comunistas. 
Han sido citadas para mañana 
las representaciones patronal y 
obrera a úna reunión que presidi-
rá el delegado del Ministerio del 
Trabajo señor Zancada, para ver 
de solucionar et conflicto. 
Por otra parte, la Federación 
de Sociedades Obreras ha negado 
que se intente marchar hacia la 
huelga general. 
GACETILLAS 
PÉRDIDA de un rosario, re-
cuerdo de familia, desde la Plaza 
Poresohadedolerledoblemen-| de Carlos Castel al Aragón Mo-
te que se provoquen incidentes y tel. Ruégase a la persona que se 
dificultades en un sector que ha lo haya encontrado lo entregue 
sido objeto de atención suya tan en esta Administración y se le 
preferente y solicita. ' gratificará. 
FáSína ñ w \ s M / N A N A 
Una comedia y 
un drama 
Pftra Antonio Cauo y .Tose 
Valencia, mis bueno»; amigos, 
que entre cfientes no cefcan de 
Tumiar eso de «Ay, amor, có-
mo m e ivas puesto»; 
PROLEGÓMENO 
¡La unal; la sola. Bajo la bóve-
da de la campana se juntan las 
almas que penan buscando con-
suelo a su dolor. ¡La una 1 La ma-
teria se espiritualizav È1 corazón 
marcha envuelto en un profundo 
suspiro de amor—blanco sudario 
—junto al sueño de^uiestros sue-
ños que a esa hora, tal vez Señor 
no piense en nada; no todos com-
prenden el canto de las horas, ni 
saben el vocabulario del amor. 
íLa unal L a que nos vuelve locos, 
la que en suspiros consume la 
vida, la que por quererla no nos 
quiere, que así es el amor: un la-
mento, una queja, ¡llanto del co-
razón! ¡La unal La triste y des-
amparada, la que nos llena de 
desilusión, la que es en la noche 
callada una lágrima furtiva que 
biota del corazón; ¡la unal... 
ANVERSO 
Una mujer. Ün hombre. Mira-
das. Chispazo. ¡Amor! 
¡Qué bella, qué preciosa! ¿Le 
viste los ojos? ¿Y las cejas? ¿Y la 
boca?... Mas dejemos ponderacio-
nes; sigamos. 
Y o le hablo que no vivo, ni; 
duermo, ñi como; que ella es toda 
mi ilusión... Y o le hablo. ¿Qué 
dirá? La margarita de mis pensa-
mientos, deshojada por la ilusión, 
¿no me dice acaso que sí? Y o le 
hablo... 
Habla por fin, yy ¡'ay, Señor!, 
¡revolcón! ¡Qué pena! ¡Calla, co-
razón! Interroga la esperanza: 
— ¿Ni amigo tan siquiera? — Nada. 
- ¡ Q u é cruel! —No quiero que 
vengas conmigo; ve. ^Pero, mu-
jer, por favor. —Nada; fuera. 
— ¿Ni u n a esperanza? —Nada. 
— ¡Ay de mí, qué dolor! 
REVERSO 
Otra mujer. Otro hombre. Mi 
radas. Chispa zo. ¡Amoi! 
Estoy loco, ¡qué alegría! ¿Vie-
nes?—¿Dónde? — A la estación; 
II C a s a de M u e b l e s ||| 
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Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L Ü J 0 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de lima a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 . — T E R U E L ii 
ii 
o 
II 
ll 
quiero celebrar mi triunfo. —Lo 
siento, pero ¿o voy. 
(cRamona como una dulce apa-
rición»... Su silbido a íueiza de 
alegre, vuélvese estridente; ¡mal 
agüero 1) 
E l café. Tres hombres. 
—Lo que te digo; no sabes cas-
tigar. ¿No me ves à mí? Aprende, 
hombre, aprende. 
Otro día. E l café. Tres hom-
bres. 
— Estoy más negro que la Jose-
fina Baker. Dos horas de plantón 
y nada; ^maldición! 
Otro día. t i calé. Tres hom-
bres. 
—No h'gas caso del amor; es 
un mito, una mentira. 
—Hace poco no decías eso. 
—Es que el amor es ciego. 
— ¿Ya no le amas? 
— ¿Quién, yo? [Bien! 
(Las copas del café rubrican en 
el aire un brindis silencioso). 
COLOFÓN 
Lector: ¿Crees que no aman? 
Estás equivocado. Esta noche a 
la una presta atención y escucha-
rás los ayes lastimeros que lanzan 
mis compañeros, nazarenos de la 
procesión del amor. 
JULIO C A T A L A N . 
ANUNCIO 
EN BKEVE 
PARMACIA Y DROGUERÍA 
Benjamín Blasco 
APERTURA 
Caja de Previsión Social de Aragón 
COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 y Va por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. ^ 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
k a de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA E A TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). . 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
PiatlWo m m m m \ ( t a el M u a PEíJÉiBE miiOEl 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comis o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venía de 
Fincas,—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Grdóñez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardid. 
U na c a r t a del 
s e ñ o r Pradera 
Leed ^El Mañana^ 
E l señor Pradera ha publicado 
en los periódicos una carta en que 
dice: 
«Don Miguel de. Unamuno se 
ha permitido én la tribuna del 
Ateneo imputarme—entre choca-
rrerías dianas de él—el feo peca-
do de delación de un señor Fa-
^oaga, que fué (Jetenido por la 
Guardia c ivi l , confundiéndole con 
el propio señor Unamuno. 
Con decir que yo no conozco al 
señor Fagoaga a que el señor 
Unamunó se refiere, y que no he 
visto a éste desde que años antes 
del golpe de Estado dió en el 
Ateneo de San Sebastián una con-
ferencia en que por fin reconoció 
que un texto con el que venía 
adornándose como un grajo, no 
era süyo/sino de Lessing, está di-
cho que amigos oficiosos del se-
ñór Unamuno han abusado del 
estado dé delicuescencia cerebral 
en que hace tiempo se encuentra, 
y que su respeto por la intelec-
tualidad ateneísta es poco más o 
! menos el que él me ha merecido 
¡siempre. Convérzase de unavtz 
el señor Unamuno de que a la 
! inmensa, mayoría de los españoles 
le lien'-n sin cuidado sus andan-
zas y que nadie ha de perder el 
tiempo espiándolas.» 
Si es usted 
A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
[8511 l l i , LWI9.19. iiDI i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS DE TODAS LAS MARCAS. 
ACEITES Y GRASAS.-BOMBAS DE PIE, 
DE MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
MIE TAS.-FAROS.-AVISADORES.-ACCE-
SORIOS EN GENERAL Y TODA CLASE 
: : : : DE PIEZAS DE RECAMBIO : : : : 
Taller de reparain de imnate y Ciaras 
U o Mi. 14. llou U 
V A L E N C I A 
Artista políglota 
La bella artista Bebé Daniels 
según parece es una políglota con-
sumada. Además de hablar, por 
supuesto, el inglés, habla en la 
opereta cineparlante «Río Rita» el 
español como una meiieanita; y 
en su nueva película Radio «Tan 
suave como el raso> que se acaba 
de filmar en los estudios de la 
R K O , representa el papel de una 
ladronzuela que, para llevar a ca-
bo sus propósitos, pretende ser 
una doncella francesa, y por lo 
tanto luce sus conocimientos en 
éste idioma. 
Ben Lyon, que por primera vez 
colabora con su novia Bebé Da-
niels, toma la parte de un ladrón 
elegante. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 20<2 grados. 
Mínima de hoy, 5'0. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 683 8. 
Recorrido del viento, 34 kilómetros. 
S E A E R I E N D A N DOS 
E S P A C I O S O S L O C A -
L E S E N L A C A L L E 
D E S A N F R A N C I S C O , 
N Ú M E R O 40. 
Una tunu£,a 
ba de autorizar al n ' P C l 0 ^ a 
en la mezquita de S V n ^ r 
excavaciones necesarfaf^^a 
jeto de descubrir l a t ^ s con ob: 
landro el Grade. mba^Alet 
Las autoridades no W 
puesto más que una ^ mp^ 
ción:ladeque los a r q ' t Co^ 
tocarán el héroe. . ^ 
jandna fué fundada n ^ - ^ 
dro en 323, a n t e s ^ ^ ^ i a . 
queel Rey de Macedona ^ 0 ' ^ 
de repente en Babilonia on erta 
vo de un ataque de fiebre 
terrado en 323, antes de w ^ 
lo. Sin embargo, no se ha ^ 
nunoa dónde se efecto el pabl(l0 
rro. C1 eiitie. 
Hace cincuenta años sedPC 
brió un ataúd en Sedón (s ^ 
llamado desde hacía mucho tÏÏk 
po la tumba de Alejandro E l T 
retro contenía un líquido Q J ' 
bia sido evidentemente colo J ' 
para conservar el cuerpo que * 
encontraba encerrado aüí £1 * 
dáver estaba, en efecto, en per' 
fecto estado de conservación-pe 
ro cuando se transportaba elalaiíá 
se vertió el liquido, y la monà 
se deshizD muy prontamente ^ 
polvo. 
Después, los sabios tuvieron la 
certeza de que no se trataba át 
los despojos de Alejandro, sÍDa: 
de uno de sus generales favoritos. 
Obras Públicas 
Hasta las tres hora del día 9 de 
mayo próximo se admitirán en es-
ta Jefatura y en la de las provin-
cias de Castellón, Cuenca, Gua-
dalejara, Tarragona, Valencia y 
Zaragoza, eu las horas hábiles de 
oficina, proposiciones para optar S 
a la subasta de las obars de aco-
pios para conservación incluso su 
empleo en los kilómetros 7 al Vi 
de la carretera de Calanda a Olie-
te, cuyo presupuesto de contrata 
asciende a 37.087(50 pesetas, sien-
do el plazo de ejecución de seis 
meses, a contar del comienzo de 
las obras y la fianza provisiona. 
de 1.112162 pesetas. 
La subasta se celebrará en 
jefatura de Obras públicas, el día 
24 de mayo próximo, a las once 
horas. 
B E T T Y 
mundial, que conqmstó nue 
laureles en ^ cintas sonoras ^ 
dio tituladas Street G.rl. y 
caso del sargento Gn cb ^ 
empeñará el ^ ^ S ^ 
otra Producció dejos 
la R K O . "amada « H a w ^ 
En esta película, áoparK 
de gran sensación, tora ^ j , 
también el simpático 1°« ctof 
Trevor .yRaymond»3" 
cómico muy conocido-
dial 
otro5' 
ios r " 
4e 'ría 
.dos 
\\\ 
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htreros y curiosos que .a l Es un hecho que el domingo pu-
blan los alrededores del! de comprobar. 
de. su. pan los i L a fiesta de Sant Jo rd i fué este 
emociones los año ocasión prcoicia para aliento 
ya en trance de 
jábanla con ges- ¡lenta agonía y para que los *xtre-
--r:?0P en [busca 
P^t0\ caza de 
tos 
r recat3ban ayer su sor- de entusiasmos 
n0rfíc n fi  1 
xprésivos. ¿Dón j mismos latentes saliesen a flor de H'Lwiemaneb 1 
' tantísimo cura? Sm cesar labio proclamándose luego a voz 
de ̂ gf l iando por ios andenes en grito. Las posiciones equidis-
'^^¿tm o en grupo. Casi to- tafites únicas ebristructiyas em-
aíS sencilla veste talar, Seve-jpiezin a tener enemigos de cali-
dos cou 
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EQUIPOS P A R A N O V I A S 
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los marineros van a soltar las 
amarras y a levantar él puente. 
legante; algunos con distin - i dad. Por desgracia la Unión- Pa 
^-botonadura de color, hos triótica que aquí como en.ótrás 
Madrid y Tarízona.con j partes, na pasó, de los. artículos ŷuS 
Acodados sobre las barandillas de: 
popa y proa ios peregrinos con-, 
templan admirados el maravillo-: 
so espectáculo que a esta hora del 
atardecer primaveral, ofrece la. 
más hermosa ciudad del Medite-
rráneo. Manso y quieto el mare 
nostrum, sobre, sus azules aguas,, 
, empü-z i a; moverse la motonave 
capacitada para, ççntener la oJa.. l tprttlc Alfooso>t qil¿. no >hace, 
Hace f ata que el españolismo in- ; ittc¿ dias salió de los asti,leros. 
tegral v armónico oponga las ro-1 Cómodp, amplio, ^egante...to(ios 
tundas afirmaciones a laneg.ciOn , lo8 pro|resos de la.mSaFifla. todas' 
estridente y destructiva. Porfor. !lds vent .as del bieiiestar están 
l a r ^ otros dos prelados de la los apetitos d.e mando, se halla in 
^ ^ d n ^ a . Sotore el 
^^^ 'sotaha y; el á u r e o pectoral; del reglamento y çiianàp, más de 
 é l
stiniana. b l ne-
Habito de estameña, destacaba 
gr0 ctorkl .con la cruz ííorecience. 
¿afiMisioneros; uno el obispo de 
rátónaümvel otro el prefecto de 
D.imas y esb üier.os en 
A .última,Jiora, 
*as.des-
Filipinas 
L n ^ d a b ^ i .comienzo, 
hedidas del/pasaje, llegó un nu-.. 
:le0.defranpeses. La: nación ami- ( 
^a que en un, siglOi de, coloniza-1 
cióni tó sabidp transí rmar la .tie j 
fraar^elmaea posibilidad de,r,i-i 
<quezay cultura, ha. querido aso j 
cjarse a nosotros, en la afirmación 
«ucanstioa que diariamente liare 
niô  a ttofdo y en el homenaje que 
ta¿os a tributar a aquel doctor. 
txcásdde quien el mayor elogio, 
es decir que tuvo un corazón ço -
moeídeSan Pablo y un tem,pe. 
tamento'apostólico análogo al del 
conFertido de Damasco.. 
Ya dentro del* «Príncipe Alfon-
so» lo primero que todo excursio-
nista se propone, es buscar su ca-
bina, dar una vuelta al barco, 
«cliar una (jeada en torno al pa-
saje con el cual ha de convivir 
durante unos días. Esta forzosa 
vecindad ofrece más peligros y 
por consiguiente exige mayor 
prudencia que en tierra. Claro es-
tá que las afinidades de sangre o 
de afecto, llevan como de la ma-
nca buscar los grupos homogé 
êos, pero la lógica, que manda 
anenos de lo que debe, da lugar a 
las más extrañas anomalías y a 
los más pintorescos lances. 
Entrelas personas que fueron 
«nson de despedida había algunos 
políticos y periodistas catalanes y 
¿cómo no? por los motivos enun-
ciados antes, me decidí al consa-
bido reportaje acerca del momen-
^ catalán. ¿Qué piensan en Bar-
celona de la actitud de Cambó? 
Pa resucitado el catalanismo 
«espités de la muerte de Primo de 
K^era,-' ¿Crece o disminuye el 
«Cimiento republicano? Se ad-
jette ^ punto, una gran deso-
ienta€1<3n entre los directores de 
Jida catalana. Opinan algunos 
l f eclecticismo camboista sea 
una Una camPaña objetiva, 
^ empresa personal y abundan-
en este sentido entienden que 
40* ̂ 08^ va a descontentar a to-
to y , que por desgracia es cier-
vujv es Porque la autoridad 
<}razae a la blandura y al compa-
tolUn0' refiérese a la pujanza y 
lauilCOrn que brota el grano cata-
pa la i , nmos lucen en la sola-
ámb. ^ d e n t a catalana y en el 
^ ^ eSCOÍar donde todo habría 
Jan 1PaZ, amor y cultura se arro-
eneSde lucha y disiden-
$ m a enseñarse pública-' 
tuna las organizaciones basadas 
en un:nacionalismo que responde 
a.las leyes de raza y de llistoHa,: 
e m p ú z i n a dnr de thano á sti pü 
si lanimidadiy c o b i r d í a . - : 
Tengo que h ic>r' punto £h la 
conversacióri . L i sirena avisa que 
ventajas 
aqui a disposición del pasaje. Las 
iluminaciones del. Palacio Nacio-
nal de Montjuich y del .Tibidabo; 
como tres símbolos de ,1a vida ca-
talana y española../, los. altayoces; 
cantan.la Marcha Real, el himno 
nuestro por ser el de.Çristo.. Can• 
temos el amor de los amores, re-
suena potente sobre cubierta. Ca-
talanes, vascongados, castellanos 
extremeños y andaluces ponen 
en el cantar los; mismos ideales; 
la patria. 
J . POLO BENITO 
. A bordo del Príncipe Alfonso, 
f a b r i l . . ' 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s r ^ ^ U 
Óura -rádical SIN ;OPpRAÇlÓNi: ni 
dolor, procedimiento "español pro-
pio y lïnicò. Sin ÉSclórBèis: ? 
Doctor-ÍJa in[ iB L e d ^ s t T j ^ 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de 1¿' 
Piéis Venéreo y;Sífills,( ; 
Consüíta dé Once- a una > ' 's ; 
K Alfonso 16, entr0. Z A R A G O Z A 
A J U R 1 A S . A . - V I T O R I À 
M A Q U I N A R I A A © R I C Ó L A 
G A P I T A L : DIEZ M I L L O N E S D E . P E S E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y À R À Y À ( A L A V A ) 
E S T A G A S A F A B R I C A E N G R A N D E S S E R I E S 
Toda clase de arados: Arados ?rabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Oradas, Coríarraíces; Cortapajas, Molinos, Trilladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, eíc. 
L a T r i l l a d o r a A J Ü R I A 
ES LA QUE MAS SE VENDE EN TODA ESPAÑA Y DEMUESTRA SU 
SUPERIORIDAD CON CIFRAS IRREBATIBLES 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929,,454 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venia colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años . — Solicité la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: E l material de siega y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Lister. 
Para toda clase de maquinaria agrícola consultad a la Casa AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
= = = S U C U R S A L E S = = ^ ^ = 
Albacete. 
Almazán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Brivieáca. 
Burgos. 
Càceres . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
EjeadelosCaba leros 
Estella. 
Gerona. 
Granada* 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de la Frontera. 
León 
Lérida. 
Logroño, 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco. 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
S m l eo Teruel: Calle de JOOQUÍII [osla, niioere 36. 
M A D R Í D ; 
Ü N A V I S O 
Celebrado con él mismo o con 
mayor éxito todavi \ que los pre-
cedentes el tercer mitin de orien-
tación social, damos por repro JU • 
cido lo que iespecto de la impar 
tancia de los temas y del acier-
to de los oradores al desarrollar-
los, escribimos en las ocasiones 
aludidas, fen elocuencia y en pen • 
Sarniento rayaron ayer a la altura 
què en el sóíB buen sentido de la 
I palabra cálificamós de enVÍdiabie» 
¡ el jó^éri señor Madadaga, el táh 
curtido en éstas lides señor Serra-
no Jover, et cultísimo àbogadò y 
gran pèriòdista señor Médíhá To • 
gores y el trfbutio señor Herftári-
üo de Larramendi; todos los 'cuá-
les supieron hablar a la iriteligeá-
cia y mover ^ conmover él cora-
zón de los oyentes. 
'!' Si él Gòbiérno tiene como cree-
mos que tèndt á, exactás te íereñ -
ciàs dfe -ése mi tin comprenderá que 
va siendo nécésario qué tenga al-
gún èontehido real la frase, hasta 
àhora vacía, < pacificación de los 
i espíritus»; ya- que todor puede 
creerse y aun esperarse menos 
que puedan Ser c ihütio para- la 
paz, —no lò son parà la externa y 
menos para la interna—las fotiñas 
de la entrega y de la claudicación 
de la autoridad ante cualesquiera 
rebeldes o facciosos. Y " " " f " 
%mm « • mm mtm-
Tengo yo, casi fuera más exac-
to decir que tenía, uñ concepto 
honroso del ministro de Instruc-
ción pública señor Tormo, al que 
defendí, en tiempos, contra todos 
los que injustamente le atacabin. 
Tal y como van las cosas y pol-
las muchas no plausibles que ven-
go observando, temo que se haga 
absolutamente necesario que las 
baterías de la Prensa católica se 
c u i i i c u ü i a a i i i r i a i •I««I«·'««I « » 
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catecismo en catalán. l U B ^ 
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Por hoy nos parece que no de-
bemos escribir una palabra más. 
Esto que nosotros insinuamos lo 
pensaban y lo sentían con honda 
tristeza y profunda indignación 
cuantos asistieron al comicio de 
anteayer. 
MrcuRL PEÑAFLOR. 
I Taller le Carpintería i 
1 Juan Lafuente i 
I Hoiiíla M r Pruieda, 19 i 
: 
a B a a a a a • 
5 Vendo sillería compie- • 
• ta, tapizada, en buen 2 
• nso; un perchero de ro- • 
• m 
I ble con barras de metal, ' | 
[ y otros muebles. i 
• a 
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SÜ8RIF0O1ONES 
Capital, un mea 2'00 peseta* 
España, un trimestre , . . . 7*5̂  > 
Extranjero, un año 42*00 > 
ICcifuiRa 
f ^ f R E - O l O : 1 O C E IM T r IVl O 
Redacción y A d m i n ^ ^ 
Víctor Pruneda, n ú ^ 2 ^ ^ 
Teléfono 78J ' 
P á g i n a 8 Teruel, martes 6 de mayo de 1930 Año m . 
Ü N C O T A R R O T A U R I N O 
Después de dos años de clausu-
ra y de algunas semanas de repa-
ros y refoFinas, iba nuevamente a 
abrir sus puertas, acicalada como 
vieja verde, aquella casita esan-
gelà en ^uè sucesivamente se ha-
bían arndnadó un librero alemán, 
un óptico francés y un camisero 
español. As i y todo, el sitio era 
el mejor de Sevilla, la calle de 
Sierpes, frontero del Café Uni-
queles y mostradores! Pero don-
de Pardo derrochó toda su gran-
de habilidad en el arte de mane-
jar los espejuelos para caz^r alon-
dras con faldas fué en el magnífi-
co escaparate. ¡Aquello era una 
tentación! Viéndolo, como él de^ 
cía, justamente ufano de su obra, 
había que pararse; y parándose, 
había que entrar; y entrando, era 
menester escoger algo; y esco-
versal, de felicísima recordación) giécdolo, era inevitable eflojar, la 
para los que frecuentábamos las mosca 
aulas universitarias hispalenses 
por los años de 1874 a 1880. 
—¿Quién querrá naufragar a 
costa, de su dinero?— se pregunta-
ban cuantos, al pasar por allí, 
brujuleaban al través del cañizo 
de la valla el trajín afanoso en 
que a un tiempo andaban engol-
fados albañiles y marmolistas, 
carpinteros y pintores—. Yo no 
me preguntaba tal cosa, porque 
estaba en el secreto. E l que corría 
peligro de naufragar era el hom-
bre de las pes, Pepe Pardo, un 
paisano mío, mi condiscípulo en 
la escuela de primeras letras, úni-
cas que cursó, porque, sentando 
muy luego plaza de hortera, co-
rrió mundo, midió y pesó corto, 
MJTIÓ y cobró largo, y en tres pe-
riquetes juntó dinero, cosa que yo 
7io estaba ni en camino de lograr 
con mi abogacía, y mucho menos 
con mi literatura. 
Pardo, que acababa de llegar 
de Valencia, en donde con cuatro 
maritatas había hecho milagros a 
inedias con un su consocio, sepa-
róse de él y tomó para establecer-
se solo, la casita de marras. Ha-
bía oído hablar de su malei som-
bra; pero aun de ella sacó buen 
Con todo esto, Pardo había 
echado la cuenta sin la huéspeda, 
y cuando lo advirtió, que fué no 
más tarde que a la siguiente del 
exitaso, se quedó frío. Porque no 
bien habla mediado la dicha tar-
de, cuando comenzó a hacer alto 
ante el escaparate famoso, no ya 
de cara, sino de espaldas a él, una 
nube de toreros y toreretes cue-
llientonados, tallicortos, zanqui-
largos y nalguiceñidos, a quienes 
maldito lo que importaba toda 
aquella bihelotcria en que fiaba 
Pardo sus iuturas medras. 
¿Qué venía a ser aquello? ¿Qué 
plaga tan mala y peor que las de 
Egipto mandaba Dios a mi paisa-
no, quizá en castigo de las nada 
limpiascuentecillas de otros tiem-
pos? ¿Sería casual, o, a lo menos, 
pasajera, aquella tertulia al aire 
libre? Porqüe si era permanente, 
¡adiós negocio! ¿Quién había de 
pararse a curiosear ante el eclip-
sado escaparate, ni qué señoras 
habían de entrar a comprar pa-
san do por junto a aquellos hom-
bres de coleta, los más jóvenes 
de los cuales solían decir a toda 
criatura con enaguas, guapa o 
fea, piropos capaces de arrebolar 
al giraldillo de la Cate-partido, pues logró el alquiler por ja cara 
una friolera, y, amén de esto, fue- i ^ra|p 
ron de cuenta del propietario to-1 
das las reformas y gollerías que V mientras esto pensaba Par-
al nuevo inquilino tuvo a bien pe- do' los toreretes, apiñados allí en 
dir. Y , terminadas las obras, co-; ̂ 0 1 ^ 0 de ocho o diez, semeja-
menzó a desencajonar lindas chi- bin» Por el ruido metían 
l.ndrinas y gentiles cachivaches; charlando todos a un tiempo, 
í à S ^ ^ s S ï a ^ » p ^ a o - I Í ^ Í 1 0 RECIÉN SALIDO AL AIRE-
sidades, en suma tan vistosas, co- Cuando ^ / / 7 ; ^ ^ w juntos, ¡cla-
mo inútiles, de esas que valen po- ro está' de re taurina!> mentían 
co, pero cuestan un ojo de la ca-' m ^ ^ cazadores, inventando y 
ra. «¡Todo fantasia! - como el | atribuyéndose cada cual hazañas 
mismo Pardo me decía riendo-
¡Carrera, ésta, y no la tuya! 
i giégaba—. Tú abogarás y escri-
birás para los discretos, que son 
muy contados, mientras que yo 
i raigo estas relumbrantes frusle-
nas para los tontos, y especial-
mente para las tontas, que son in-
finitas». 
Mi paisano inauguró su estable-
cimiento con bombo y platillos 
una agradable noche de fines de 
marzo. Aquello era un ascua de 
*.io. ¡Qué rebrillar el de las luces 
>cbre tantas y tantas naderías, 
doradas aquí, nacaradas a l l á , 
uansparentes acullá, y allá y aquí 
y por todas partes, de cien colo-
Içs y matices diversos, que no 
parecía sino que el iris, hecho 
mil pedazos, s e l ubiese desparra-! 
líi^do por aquellos diversos ana-
\ buenas para dejar tamañito a Hér-
cules, el que estranguló con solas 
sus manos al famoso león de Ñe-
mea y se vistió su piel, más por 
donaire que por jactancia. ¡Aque-
llo que había hecho Currirri 
cuando inventó el pase de espal-
das en la novillada de Benaca-
zón...! ¡Pues no, que \'d barbar id 
que había jecutao Escarabajito 
(el que lo contaba) comiéndose 
un toro vivo en la plaza de Pue-
blo Nuevo del Terrible...! Y des-
pués de conminar todos con ban-
banderillas y estocadas de buten, 
no digo yo al signo Tauro, por 
llamarse así, sino al Zodíaco en-
tero, el que parecía algo presi-
dente de aquella asamblea, y a 
quien apodaban Bistcles porque 
en los cafés, como en desquite de 
pre tér ius hí mbres, no pedía otra 
cosa que carne asada, resumía los 
debates, diciendo: 
—¿Pa toreros, acá: no hay que 
daye gtiertas! Y si no juera por-
que los miúras — ¡Largartó! Lar-
garte!— son mu retecondenaos y 
desacreítan ar lusero del arba... 
Y todos, rápidamente, menea-
ban desemblantados la. mano iz-
quierdo, haciendo con los dedos 
índice y meñique un signo dema-
siado tauromáquico, y exclama-
ban: 
— ¡Largarte! ¡Largartó! 
Otras veces aquel congreso tra-
bajaba en secciones: dividíase en 
grupillos de a dos o tres y char-
laban, cuál de aventuras amoro-
sas con princesas de Charamán-
Chimay, cuál de parientes pobres 
a quienes protegía (porque —bro-
mas aparte— eso sí: el corazón 
del torero es buenísime), y cuál 
de lo mal pagados que estaban 
sus arrojos, cuando cuarquiera 
cantaorsiyo de ópera ganaba mu-
cho más sin peligro nengano. 
Y a vueltas de estos debates, 
tosían, y escupían, y tiraban les 
remascados chicotes para encen-
der otros, y ponían el suelo he* 
cho un asco; y cuando unos tore-
ros se iban, otros llegaban de re-
fresco, como si tuviesen turnos 
establecidos, hasta las once de la 
noche. 
Pardo estaba inconsolable, y 
aún más se afligió cuando, al in-
quirir entre los vecinos, supo que 
la empecatada tertulia tenía asen-
tados allí sus reales desde tiempo 
inmemorial, sin faltar sino mien-
tras la ahuyentaron lo saliente de 
la valla y el polvo de las obras. 
Y ¿qué hacer en ese apuro? ¿Lan-
zarlos por medio de una queja da-
i a a las autoridades...? ¡Todo me-
nos caer en.desgracia con aquella 
gente que tanta mano tenía! ¿Ro-
garles que se. fueran a otro la-
do...? No harían caso alguno, por-
que la calle es del Rey. ¡Oh, si él 
pudiese echarles un miura de. 
aquellos cuyo solo nombre les da-
ba escalofríos...! 
- En esta angustiosa perplejidad 
encontré a mi paisano cuando, | 
tres o cuatro días después de' 
abierta la tienda, fui a preguntar-! 
le qué tal iba su negocio. Contó-
me sus cuitas: allí estaba, en efec- j 
to, el cotarro taurino 
N O T A S D E S O C I E D ^ 
Regresó de Madrid el magistra-
do don Jo&é Castelló. 
— De la misma capital ha llega-
do el nuevo magistrado de esta 
Audiencia don José Valcárcel y 
Chico . de Guzmán. 
— H a regresado de Valencia el 
ex diputado provincial don Juan 
Manuel Hinojosa. 
— En viaje de novios llegaron de 
Zaragoza y otras poblaciones el 
ingeniero-jefe de esta Sección de 
Vías y Obras provinciales don 
Juan José Gómez-Cordobés y dis-
tinguida esposa. 
Les reiteramos nuestras felici-
dades. 1 
— De Cuart de les Valls, después 
de pasar al lado de sus parientes 
una larga temporada, regresó a 
nuestra capital la señora viuda de 
don José Ríos. 
— Regresó de Mora de Rubielos, 
donde pasó una temporada, nues 
ro buen amigo don 
ced. loa ̂ ÍQ fe 
— E l domingo, ea v 
la iglesia de S a n j u a * ' 6 ^ . ^ 
cente, confrajeron trZ. Vi-
monial la bella sefioritavi " ^ ^ 
Alonso de Medina v^ercei^ 
dustrial turolense aon^'>>• 
Ehpe Arraiza, a c m a n d o à - ^ 
nos don Carlos Elipe 
novio.ydoflaAnaMatiK*1 
ras. madre de; la c o n j ^ ^ 
Terminada la ceremonia ÍB 
cial, lacom tivasé traslJ! ^ 
í é la G .anPeña doide ^ ^ 
un espléndido/««di i m 
Al acto asistieron «nm. 
f - m a s d e l a s o c i e d V ï ? 
^ y una nutrida representé 
de familias turolenses, amiJ.! 
los contrayentes. / • 
A estos les deseamos eterna, 
venturas; y a sus familias re? 
pectivas damos la enhorabuena 
La feliz pareja salió en viaje de 
bodas para diversas capitales. 
— De asistir a la . boda de ios se. 
ñores Eüpe-Alonso, regresaroR • 
de Valencia don José Vails, don 
Rafael y don Agustín Aguilar, 
don Luis Gonzalvo, don AíUon¿ 
Balda, don Miguel López y do» 
Antonio Villuendas. 
— Marchó a Madrid el alto fuá. 
cionario del Ministerio de Ins-
trucción Pública don Cristóbal 
Eslevan. 
— Regresó de Daroca el director 
de esta sucursal del Banco de Ara-
dos más madrueradores, Chichan-
to y Lentejita II, y se plantaron 
de espalda al escaparate. Poco 
después arribaron, uno tras otro, 
Pulguita y Camaroncito; que to-
do era diminuto, y diminutivo 
además, en la desmedrada tore-
ría de aquel entonces. T.mpoco 
pasó nada. A l cabo de un ratejo 
llegó Lectura, un banderillero a 
quien llamaban así (Lectura) por 
que presumía de leio y escrehio, 
y, por lo tanto, se puso a escuchar gón ^00 Gonzalo C. Marín, 
lo que contaban de cierta contra-1 — D¿ la misma ciudad las bellas 
ta para Méjico, por supuesto, sin señoritas Carmen y Juanita Gsr-
miuras; mas de allí a poco, algo zarán, acompañadas de sus her-
hubo de llamarle la atención en manos don José y don Gregorio, 
el escaparate, porque miró con _ H i regresado de Valencia el 
fijeza, entonando un tanto los industrial de esta plaza don Ma-
ojosy poniendo sobre ellos una nuei Gómez, 
mano a modo de visera. De pron-
to exclamó: 
—¡Cabayeros, bátnonos de aquí, 
yaíta mesmo, a la Gran Bretaña! 
¡Marditos sean los reaños der 
mengue! 
—Pero ¿qué p-ásal Lertura, ¿qué 
bicho te ha picao? —preguntá-
ronle sus 
ñeza. 
camaradas con extra-
que así le ! 08 ¿no bes esos letreros» ho-
llamaba Pardo por no hallarle ] 
nombre peor; allí estaban todos, 
chupeteando sus chicotes y con-
tando sus infundios. 
—Pero ¿no se te ocurre ningún 
medio para zapear a esa gente? 
—le pregunté. 
—¡Ninguno! —respondió c o n 
desaliento. 
—Pues, hombre —añadí—, ¡si 
eso es facilísimo! En poca agua 
te ahogas. Mañana mismo los 
echaremos. No me preguntes có -
mo: ¡Ya lo verás! 
Y a la tarde siguiente lo vimos: 
lo vimos, porque yo fui a recrear-
me en mi obra. Manipulado lo po-
co que fué menester, pusí monos 
en acecho junto a la puerta inte-
rior del muestrario. 
A eso de las cinco llegaron los 
Y señaló al escaparate. 
Entonces, mascujando y como 
Dios les dió a entender, silabea-
ron lo que Lertura había leído y 
exclamaron poco menos que a 
coro: 
— íMos tenemos que di de gor-
pe y sumbío! ¡Pero que es ya! 
Mala oya sin tosino coma e por 
bía er siyetero tío e la tienda! 
Y se largaron para no volver. 
E l milagro se había consegui-
do con casi nada: con solo repar-
tir en el escaparate algunos arti-
culos de viaje y poner acá y allá 
unas anchas tiras de cartulina 
con letras bien negras y bien gor-
das que decían: 
c ¡MALETAS!» 
RODRÍGUEZ MARÍN. 
— Anoche en el correo regresa-
ron de Valencia don Carlos Elipe 
y su bella hija Victorina; la espo-
sa de don José Elipey famJlía,y 
l a s encantadoras señoritas de 
Martín y de Burgos. 
— Ha regresado de Midrid deŝ  
pués de obtener plaza en las opo-
siciones al Cuerpo pericial de 
Contabilidad del Estado, el oficial 
de esta Delegación de Hacienda 
don Gregorio Hernando Colet. 
S ü C E S O S 
Autor de un disparo 
Comunican de Sarrión 
sido detenido y puesto a ü 
cióndel Tuzgado el ve<f aoS 
rentin Bayo Escnche, d e ^ ^ 
de edad, casado, n a t u r a ^ atl 
' ' è o r t o n a ï 
Puebla de Valverde, por ̂  ^ 
emos suyos, P " ' * aqae-hizo blanco, por in erve 
líos en cuestiones fatxnliar 
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